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CoMMUNITY SERVICE 
Nature and Aims 
The educational philosophy of the International Baccalaureate Organisation stresses the development 
of the whole person. Its concern extends beyond the assumed focus on academic and intellectual 
ad'l.lcvement and encourages responsible citizenship in the world outside the classroom. 
Community Service enables students to increase their awareness of the world around them by 
provtding them with first-hand experience. Students grow emotionally and socially as they widen 
the u honzons and partake in activities that may be new to them. 
Community Service fosters an altruistic attitude; increases the students' sense of responsibility and 
self-esteem; and gives insight into different social patterns and ways of life. 
Commumr;.· Service gives students the opportunity of participating directly in activities outside the 
school us~ng the talents and skills developed in school and elsewhere. 
Acttvtttes may vary considerably but should always respond to a social need and be of benefit to 
SQCJC!)'. 
lm plemen tat ion 
As one of the Areas of Interaction, Community Service should be treated as an integrated scheme 
acro,;s the ~!tddle Years Programme. This integration must take into account the psychological 
dcvdopmcnl of the student in terms of perception of the environment and social integration. 
bc"-'ccn the .1geo of II and 16. the student progresses spatially from that which is close to that which 
l'> !Jr awa~·, from a M::ns.c ofT to a sense of 'we'. 
C.'rr.mun1r' Scrdccs enhances and guides the student in this development. 
Ur;:.tOI'..lli"n of Communt<> Service should reflect the developmental stages through which the student 
prupc~\C~ For example 
The first years should concentrate on local activities (school and immediate 
neighbourhood). This can be expanded later to include the community, the nation and 
the world. The teacher places the ll - 13 year-old students in contact with areas in 
which they feel at ease: neighbourhood activities, meetings and programmes managed 
by older students, etc. 
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Middle Years Programme 
Community Service : Aims 
lilT' to encourage responsible citizenship in the world outside 
the classroom 
IIi',~ to increase the students' awareness of the world around 
them 
1rlll~ to give students first-hand experience of altruistic 
activities 
rr-if to increase the students' sense of responsibility and 
self-esteem 
rrl!l~ to give students insight into different social patterns and 
ways of life 
1r\Y to allow students to use outside the school talents and 
skills developed at school and elsewhere 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION 
MIDDLE YEARS PROGRAMME 
.Jell !U:::I! 
• 
Middle Years Programme 
Community Service : Notes 
IT-• ' ' 
The quality and motive of an act of 
co1n1nunity service are more important 
that the act itself 
The community service programme 
tnust allow for the fact that the idea of 
community service may be interpreted 
in different ways by different cultural 
groups 
INTEfl&TIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION 
• MIDDLE YEARS PROGRAMME 
January 1 ~~ts 
• • •• 
Middle Years Programme 
Other characteristics of Community Service 
\ The programme is non-competitive 
I The programme should involve reflection and self-evaluation 
, The programme should be flexible 
1 The programme should be well-structured and carefully 
monitored by the school 
t.. Parents should be made aware of, and concerned with, the 
programme 
·\ The programme should reflect the developmental stages 
through which the student progresses 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION 
MIDDLE YEARS PROGRAMME 
.............. J 
00 
JC::HlUCHY 1!::1~ 
MYP Community Service 
Community Awareness -/ Community Involvement 
Q 
11:$> 
Q 
Q 
Q 
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Awareness of need(s) 
Personal responsibility 
Social awareness 
Social involvement 
Social responsibility 
Initiative 
INTER~ "tONAL BACCALAUREATE ORGANISATION 
MIDDLE YEARS PROGRAMME 
~· 
~· 
MYP Community Service 
School on.!,ani~ation mav involve: 
' ~ 
Community service leader 
Introductory assembly to explain the nature of the 
programme to students 
Collaboration from local organizations 
Parents, older students helping younger ones 
~· Regular information to/from teachers 
~.· Group/individual activities 
~ · Field trips/in-school activities 
~.> Community service diary 
(]]g2;. Feedback from beneficiary 
ana> School records 
Cl!l~;;~> Self-evaluation and reflection 
~> Occasions to celebrate and say thank you 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION 
MIDDLE YEARS PROGRAMME 
January 
II. Structure of Community Service at 
, , 
l'Ecole d'Educatiion Internationale, 
St.Hubert (Quebec), Canada 
Coordination of Community Service 
Examples of Community Service Activities 
Developing a Scope and Sequence for the Levels 1-5 
Level 1: 
Level 2: 
Level 3: 
Level 4: 
Level 5: 
Community Service Diary 
Survey of Voluntary Helpers 
Shadowing a Voluntary Helper 
Structure and Moderation I 
Assessment 
Involvement in Community and 
Society 
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Coordination 
of 
Community Service 
I I 
N 
ORGANIGRAMME DU SERVICE COMMUNAUT A IRE 
1997-199B 
DIRECTION DE L'ECOLE 
1 dlfecteur ~djoint, responsatJie du dossier 
(SC/IOOL ADMINISTRATION) 
COMITE DU SERVICE COMMUNAUTAIRE (6) 
- 2 parents d' eleves 
_ Un mernbre de Ia direction de !'ecole 
. Un representant de Ia Commission scolaire 
. Un delegue des superviseurs 
(vice principal) 
. Animatrice a Ia vie etudiante (Coordinator of Student Life) 
COMITE DES SUPERVISEURS 
10 superviseurs 
1 directeur adjoint 
7 enseignants 
1 animatrice a Ia vie etudiante 
1 animateur de pastorale 
(Coordinator of Student Life) 
(Coordinator of Spiritual Life) 
I SUPERVISEURS I II TITULAIRES II 
I ELEVES DE 5" SECONDAIRE I (HOMEROOM TEACHER) 
ELEVES Eli:VES 
4' SECONDAIRE 1'"- 2" ET 3" SECONDAIRE 
(96-97\5tHcom\org.,.doc) /mv 
Examples 
of 
Community Service 
Activities 
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Community Service (Quebec) 
Farmly 
• 
• 
• 
• 
Painting, building, various jobs around the house; 
Regular visits to a member of the extended family who lives alone or who is ill; 
Total responsibility for a specific chore within the family; 
Spring cleaning of a room, Saturday shopping, preparation of meals . 
School 
• 
• 
Environmental activities; 
Participation in a group in charge of tutoring students experiencing learning difficulties; 
Help in special school projects; 
Help at the school library; 
Participation in the decoration of the school; 
Participation in student groups and committees (newspaper, radio, publicity, welcome of 
new students); 
Presentation of research on a specific topic linked to Community Service; 
PartJclpation in a group project pursuing an altruistic aim; 
Tcchmcal help in a school activity given for the benefit of other students. 
Area I Parish I Municipality 
• 
• 
Help at the municipal library; 
Help:;; rel1gious activities; 
Re;clac VIS:ts to old people's homes; 
\':s::s to old or sick people; 
\'olcc.tccc work in hospitals; 
Or;an:sat:on of a group responsible for helping older, sick, or handicapped people who 
l1vc at home; 
Orgamsation of activities for young handicapped or poor children (outdoor activities, 
week-end camps, summer camps, sports or social activities); 
Participation in a 'Meals on Wheels' service; 
Help to immigrants (babysitting, tutoring young children in their schoolwork); 
Volunteer participation in sports activities or competitions for other young people; 
Collection of second-hand clothes for needy people; 
Participation in organisations working for poor or homeless people . 
14 
The World 
• Participation in humanitarian world organisations . 
Developing a 
Scope and Sequence 
for the 
Years 1-5 
15 
LISTE NON EXHAUSTIVE D'ACTIVITES POUVANT ETRE RECONNUES 
COMME SATISFAISANT A LA DEFINITION DU SERVICE COMMUNAUTAIRE 
C~scnpt1on de 1'act1vite Sensibilisat1on Sensibilisation Remarques 
1'e et 2e sec Realisation R8ahsatton 
(S =SENSITIZATION= AWARENESS) _3_' s_•c __ 4'-·5'_se_c ______ __] 
(R = REALIZATJON=INVOLVEMENT) 
I S = Sensibilisation R =Realisation 
• FAMILLE 
I .:..:f' a ses 9rands-parents menage. ep1cene. s 
r ;....d"::::::pa:lcn a une corvee pour alder un 
! -e-cre oe Ia tamille ou1 en a beso1n 
s s 
i ::;p ~:_re ccns:ruct1on travaux d1vers. etc. 
~ ·e s ..:· ..:'IE' t:ase regul1ere a un membre de s s Les activ1t€!s d'a1de a Ia fa mille 
,:; ·~~ •'E' :::u• est seul ou QUI est mala de dotvent etre de nouvelles 
activites realisees par l'el8ve 
et pour une duree mm1male 
I ex1g8e par I' ecole 
I 
-· ~"' e· :-a";:e S)'Ster:-.a::cue a une acttv1te s Les acttvltes d'alde a Ia fam1lle 
I ::.1'"<; ,; •a~-'-f' :::.:;rae• :::u DOIS fa1re le grand- do1vent etre de nouvelles 
I-- v.;:;•: :.: ,.,~'2 ::;;.ece fa1re les courses du 8Ct1VIt8S r8aiiS8es par 1'818ve 
I •,,l~'f<: ::-•E:-::are• ;e recas et pour une duree mm1male 
ex1gee par I' ecole 
" 
--·-··-(•"' ~-
" 
~·e::::-c-e ae ;a 
... -;.J·-:·- .... _ . :~"(''-""' 
-···. s s 
; .. - R R 
... ,, 
-
:·: -~- t' : J ::e aux eleves s S- R R En 4e et se sec .. l'a1de fourn1e 
... '-' 
-
'« do1t revetir un caract8re 
cont1nu 
I ~ .. ~ .. "1{.' :."'ematloue 
I ~cr,:::a:::::~. c .... oar1:1CIP3l!On s s 
I •:Ja"ltSCl(ICr. R R 
:....Je a 1<3 CIDIIOtheQU€ 
- oonctuellement s s 
- regul1erement R 
;:,ilf<ICIPatiOn a Ia decoration ae I' ecole s s 
Accompagnement d'un eleve ayant des s s 
DI?SOinS partiCUI!erS I 
SOCIETE DES ECOLES D'EDUCATION INTERNATIONALE 
Parttclpatton a un serv1ce de "Popote s R R Cette actiVtte necess1te un 
roulante .. encadrement adequat 
A.ctiOns envers les 1mm1grants (gard1ennage, s S-R R 
a1de aux devoirs et leyonS: .. ) 
~.~agastn-partage Cette actJvlte necesstte un 
· Parttctpatlon; s s er1cadrement adE!quat 
· r:;,rtse en charge R R 
~.,~~:c:oatton 8 Ia Gu1gnolee s s R 
En:retten regulter chez une personne dans le s S-R R Acttvtte de 4" secondatre s. 
t:e SCllf' elle est faite dans un 
organtsme offrcrel 
~P"e .,c,•a: rattache a des act1vtt<~s ou des 
c:::rn.:eltltcns sporttves 
I · tr;lOttcatton. s s 
! · :::::;::;antsatton et suoervtston R R 
i ~.::--eCte ae v.§tementS pour les demuniS R R 
I f""'".:::.ca:ton cans ces organtsmes voues au R Cette actlvtte necesstte un 
I 
I 
!';e"::ce ces oemunts 1 soupe populatre, encadrement adequat 
""a~scns c··t:nerantst 
~.::; .. cat;cn a i ecote prtmatre au quan:ter R R Cette act:Jvtte necesstte un 
encadrement adE!quat 
: .. ::-: ::::a..-.s une garaerte scotatre R R Cette act1v1te necesstte un 
! encadrement adeauat 
I =--~~.,- s·~-"' ;; CG: ncn tucratti s R R Le travail dans un commerce 
I n"est pas accepte 
I ... , . <,''"(· , ··.,.'"7"'.a~ .. :::J re:, .n;err.attcnaux Exemples d'organtsmes 
-UNICEF 
- CROIX ROUGE 
.. 
'. ... '' s s -, GREENPEACE. 
. '·'' ,,. .. ,;· ·.,. R R - JEUNES OU MONDE 
-UNESCO 
- AMNISTIE INTERNATIONALE 
! - OXFAM 
I 
I 
;;;:J;_-;e ae :ra·va1: :::ommunautatre aans un pays R 
e'', JOie de developpement 
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Level 1: 
Community Service Diary 
Maslow's Hierarchy of 
Needs 
19 
Nom:----------
Gr.: _________ _ 
Ecole d'education internationale 
7445, chemin de Chambly • Saint-Hubert (Quebec) Tel.: (514) 678-7481 
20 
A yant choisi d'etudier a !'Ecole d'education internationale, tu auras I' occasion de mieux com prendre les avantages du benevolat. lei, on appelle cela le Service communautaire. 
Pourquoi faire du service communautaire1 D'abord parce qu'il te permettra de developper 
des rapports harmonieux avec les personnes qui t'entourent tout en decouvrant leurs 
besoins. Ceci t'incitera a t'engager. Ensuite, parce qu'il fait partie de ta formation ici a l'e-
cole.Tu retrouveras le service communautaire dans le polygene des aires d'interactions a Ia 
derniere page de ce cahier. 
Cette annee, avec I' aide des superviseurs et de ton titulaire, tu auras a t'impliquer dans des 
realisations concretes, a Ia mesure de tes capacites. 
Ce cahier est un moyen pour franchir Ia premiere etape d'un cheminement de cinq ans. Ton 
cahier t'aidera a faire reconnaitre tes realisations. 
Exigences : - Ce carnet doit etre complete a l'encre. 
- Les pages 8 et 14 sent obligatoires. 
- Une annotation sera portee sur ton bulletin. 
Bon Service communautaire! 
~~I 
GASTON PELLETIER 
Directeur adjoint 
Responsable du Service communautaire 
22 
(ibre 
Les engagements en Service communautaire 
visent a repondre a de nombreux besoins non 
satisfaits de notre societe: accompagner une 
personne handicapee, aider un eleve en difficulte, 
alleger le travail d'un instructeur sportif, brei, 
t'impliquer dans une cause quite tient a coeur ... 
Le Service communautaire veut te 
permettre de developper des attitudes 
J'ai Ia bo:s:se des 
maths. Comment 
puis-je etre utile 
aux autres? 
A partir de tes talents developpes a 
I" ecole ou ailleurs, tu pourras enrichir 
un milieu de ton choix. 
24 
et des habiletes a travers des experiences 
de service aupres de personnes ou 
d'organismes de ta communaute. 
Ce n'est pas uniquement 
dans les livres que l'on peut 
""'---... apprendre ... 
Quelques suggestions d'activites pouvant etre reconnues 
en service communautaire de 
FAMILLE 
lncltw1t i';rnds-parents, oncb, 
~t~. cousins., cotalnes 
• aide et soutien a un 
membre de Ia famille 
lors de circonstances 
pan:iculieres 
• offrir de prendre en 
charge une activite 
ECOLE 
• ramassage des cannettes 
le midi 
• soutien :\ un eleve en 
difficulte 
• participation a des 
activites de financement 
pour une cause ou une 
activite de I' ecole 
• soutien a !'organisation 
d'activites recreatives, 
sportives ou culturelles 
26 
VOISINAGE 
quartler • parolsse • munldpaJit:e 
• aide a Ia bibliotheque 
municipale 
• visite aux personnes 
agees ou aux malad es 
• gardiennage 
• soutien a des projets 
communautaires 
• participation a 
!'organisation d'activites 
de loisirs 
Dans Jes pages qui sulvent, tu es Invite( e) a conslgner Jes gestes gratult> que tu as poses et qui ant 
contr\bue au m\eux-etre de ta communaute. Pour t'a\der, vole\ un ex em pie de fonnuia\re complete. 
communautaire: 
implication 
individuelle ft1' 
Famille li!f 
I. Milieu dans le<juel je me suis implique(e) : tcole 0 
Yoisinage 0 
Autre 0 
implication 
de groupe 0 
pr€cises-le ______ _ 
2. Date(s) : U ~ {f.,;.; 1'f'fl Duree: ZJ;!d;~~--------
3. Description de ce que.j'ai fait: 
J'e; 4-~-f0c 6 ~ k L:d.u k /..,;, f-M« 1.,';L"' cu 
4. Ce qui m'a pousse(e) a poser ce geste : 
A ~ k 1-<>h w.t k .uw:t£. p.:. ~ ~ 1u- ~-f-W. 
5. J'exp!ique en quai ce service a ete utile a Ia communaute: 
H<>+-~-~ .-'~ ~ k ~ ....c .:.k .i. L'~ k &.. ~a.l;~~"'"~~k~k. 
6. j'E!value mon experience 
~ Ce que j'ai le plus aim€! : f:tu- MU ~ ~-t-0.-t . 
. Ce que j'ar ie moins aime : Y ;.iLv.. ~ ....c ~ k ~ ?ryf- k JC«0 
P I. ' ' ' '· .; I~ 'I• ourquoi : ~ ~ ~ a 10 -1 '*\ 
- C e que (aura is a arne Horer : L"-"-"""""'--'-'-'~'"'-LtJL_,,.,_'-*'La"-jtL<<L4-M._Li>.W""-''¥U-~ 
Signature de i'eieve : ~ '?)~-------date:$.,;.; 111? 
Signature d'un temoin aduite: ddefe "D~ date: s_.._..~ 1'31) 
Remacques· Y"""" ~'ut ~ N ~ ~& f4M a:t/L ~ 
(Cievc. ~renD, tcmo1n) A~ 'Z)~,fH.2tr.e 
* Autres exemples 
J'.:. ~ k t,:,.LLa,. ~ &.. ~ k {M- /.'~ '*"' L'~ k ~­
J'.:. :r.v..,.:Ui .i. &.. k ~ '*"' L'~ k ~ 
28 
. ·'· -~- . 
- Ce que j'ai le plus aime : 
Qu'est-ce que 
j'ai appris? 
------ ---------------------
- Ce que j'ai le mains aime : 
- Que devrais-je faire pour ameliorer mon engagement pour Ia prochaine lois? 
30 
Les 
Mathemallques 
Sciences 
experlmentales 
langue A 
tducatlon physique 
langue(s) B 
~--~ Technologle 
* options 
Sciences 
humalnes 
Ce cahier est un outil de sensibilisation du Service communautaire. 
Le Service communautaire fait partie des aires d'interaction de 
I'Ecole d'education internationale de St-Hubert. 
32 
c?!J:c.amide de!l be~oin!l 
tJelon. d'1a~low. 
need to feel worthy 
.diimetr et ettre aime 
.d1e hentitr accepte 
.dfe pab ettre iholt! 
;)e chetrche a ..... . 
.cFaitre patrtie d"un fJ.'<OUpe. 
d"une famille 
need to love and to be loved 
=·=~ need for belonging and fiiendship 
.d1e befltitr bien et iz l"a.ibe 
:Ja.i beboin de .... 
La oU. je bUib 
.o/ivtre hO.ilb peutr de petrdtre 
meb a.cquib 
.d1e ptroteg_etr 
-·~ 
Level2: 
Survey of 
Voluntary Helpers 
Cotnmunity Service Log 
35 
ECOLE D'EDUCATION INTERNATIONALE 
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
(VOLUNTARY HELPER) 
Nom: 
Groupe tuteur : ..... 
SENSIBILISATION AU SERVICE COMMUNAUTAIRE 
' 
DEUXIEME SECONDAIRE 
Premier exercice 
INVENTAiREDES8ENEV6LES 
Cno1s1r c1nq (5) personnes de ton entourage (pere, mere, voisin, ami, parente, etc.), a 
l'exterieur de !'ecole, qui s'impliquent de fa<;:on occasionnelle ou reguliere au sein d'un 
ou de plus1eurs organ1smes. 
Peer c.'laque personne rencontree, tu dais completer les informations suivantes: 
Nom de Ia personne et lien avec toi: s'agit-il de ton pere, ta voisine, ta grand-
mere 'I 
Le nee;-. ae l'crgan1sme: de quel organisme s'agit-il'l lnscrire le nom connu ou 
leg a· 
T acne que fa1t Ia personne a cet endroit'l S'agit-il d'une seule ou plusieurs 
t<icnes? 
Occas1onnei(O) I regulier(R) : indique a quelle frequence Ia personne consacre 
du temps pour l'organisme. 
Temps consacre: selon Ia frequence indiquee, prec1se le nombre d'heures 
consacrees aux activites de cet organisme; 3 heures par semaine? 1 journee 
de 8 heures'l La veille de Noel? 
36 
(verso) 
ECOLE D'EDUCATION INTERNATIONALE 
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
Preparation a l'entrevue 
NOM: ...... . 
Groupe tuteur: 
SENSIBILISATION AU SERVICE COMMUNAUTAIRE 
DEUXIEME SECONDAIRE 
Deuxieme exercice 
Prends connaissance des questions avant de proceder a l'entrevue. 
Chorsrs parmi les cinq (5) personnes que tu as rencontrees Iars de ton "lnventaire des benevoles-, 
les deux personnes que tu desires connaitre un peu plus. 
Assure-toi d'av01r une feuille d'entrevue par personne rencontree. 
Qu'est-ce que tu as le gout de decouvrir dans cette entrevue? Tout comme un journaliste, tu peux 
-personnalrser- ton entrevue en preparant tes propres questions, en ajoutant au cours de 
l'en:revue des questions quite viennent a !'esprit. 
Bonne chance et amuse-toi bien' 
GRILLE D'ENTREVUE 
r-'w~1 de Ia pcrsonne 
----------------Lien:------------
M cue• er<drclt ccnsacrez-vous Je plus de temps com me b8n8vole? 
~~orr de l'organ1sme. ------------------------------
Adresse 
Ville·---------------- No de telephone : ________ _ 
2 Comment avez-vous choisi cet organisme? 
38 
(verso) 
REFLEXION PERSONNELLE 
NOM:.. .. ..... . 
Groupe tuteur : ............... . 
UNE FOIS TES ENTREVUES EFFECTUEES, INSCRIS TES IMPRESSIONS, TES 
COMMENTAIRES: 
( \s.er-com 97\entr-ben 2) /aQ 40 
Level 3: 
Shadowing 
a 
Voluntary Helper 
Community Service Log 
41 
42 
Level4: 
Structure 
and 
Moderation/ Assessment 
43 
~ SERVICE COMMUNAUTAIRE 
Le Service communautaire en 4" secondaire 
dans le programme de I'Ecole d'education internationale 
GUIDE DE L'ELEVE 
Annee scolaire 1998-1999 
ECOLE D'EDUCATION INTERNATIONALE 
7445, chemin de Chambly 
Saint-Hubert (Quebec) 
J3Y 383 
Telephone: (450) 678-7481 
Telecopieur '!(t50) 678-3299 
I 
i 
i 
j,! 
I' II 
I 
ECOLE D'EDUCATION INTERNATIONALE 
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
Stage en 4' secondaire 
PROJET DE STAGE EN SERVICE COMMUNAUTAIRE 
ACCEPTATION D'UN STAGIAIRE 
Acceptation de ----;:-;-:==-;;-;:-:--;;-;:------,,--;-------
Nom de l'eleve (lettres carrees) N.A.S. ------
Supervise( e) a I' ecole par:--------------------
ORGANISME 
Nom de l'organisme: 
Adresse 
No rue ville 
Responsable du stage: 
(lettres carrees) 
T el8phone: (travail) Terec.: (residence) 
code postal 
Description du service a rendre (donner une idee pr€ctse des activit€s a faire, des gestes a poser en conformtt€ 
avec les crrteres mdtques au verso). 
Ouand? Penode de l'annee: 
Hora~re (jours et heures) 
Nombre d'heures prevues 
J·a, ons conna,ssance des obligations et responsabilit&s de l'organisme au verso. 
S•g.,.at,Ne 
;:cnc::or; Date· 
PARENT 
,..; a::::e~~e ::.;ue f'lCn enfant nomm8{e) ci-dessus fasse le stage tel que d€crit plus haut et j'ai pris conna1ssance des 
.~.':)•rr.a::cns a:.; verso 
~-·Q:'!at. ... u: ------------------- Date:-------------
ELEVE 
J'a1 pns conna1ssance des besoins de l'organ1sme et je m'engage a faire mon possible pour les respecter. 
S1gnature Date:------------
Signature du superviseur. -------------- Date:--------------
Remargues du Comite 
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Signature--------------- Date:--------
{ Uer com.97\acceptsta)lag {verw) 
I:VALUA IIUN UU :>I A<.; I: 
ELEVE - ORGANISME 
COMPORTEMENT AUTO-EVALUATION EVALUATION DE LA 
ELEVE PERSONNE 
RESPONSABLE 
Ponctualite 
hssrduite 
Oualite de ia communication avec le 
t:J€neficiaire 
I Respect des regles et reglements de 
I 1·oraan1sme 
i Oualrte de I' execution des activites 
! Atlludes aidantes envers les autres 
A • a toutes les rencontres C - rarement E- Ne s'applique pas 
B · Ia plupan du temps D - jama1s 
COMMENT AIRES DE L'ELEVE 
Ce oue tu retrens de ton experience, ce que tu as le plus apprecie, ce que tu as le mains aime .. 
Date 
COMMENT AIRES DE L'ORGANISME 
Srgnature de Ia personne responsable Date 
AU PLUS TARO 10 JOURS APRES LA FIN DU STAGE, REMETIRE A L'ELEVE OU EXPEDIER A: 
Service communautaire 
Ecole d'education internationale 
7 445, chemin de Chambly 
Saint-Hubert J3Y 3S3 
Tel.: (514)678-7481 Telec.: (514)678-3299 
EXAl'v1PLES OF COMi\1UNITY SERVICE REPORTING 
Example from one international school: 
1 = (name of the student) has carried out the community service requirements to the 
fullest satisfaction, for which we are very grateful 
2 = ( ... )has carried out the community service requirements to satisfaction 
3 A little more effort in community service would have been appreciated, and will 
definitely be expected next year 
4 = The community service coordinator has not received any positive news on ( ... ) 's 
community service activities, and must therefore conclude that the requirements are 
not met This will have to be made up in the coming year. 
Example from a national North American school: 
Final assessment of community service activities: 
Criteria 
• 
• 
R~;~1l:l:- J.::c~:i.iJ.r:cc at meetings 
Prc?.1:":1~1o~J J .. :lJ organisation of activities 
K~;;,...:b:- cc:-::::1JL'71ent 
\lotJ\·auon and respect 
SuomJSSJon of reports on time 
Quality of report in journal 
.-\ppraisal by beneficiary(ies) 
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Insufficient ~ Satisfactory 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Level 5: 
Involvement 
• 
Ill 
Cotnmunity and Society 
51 
V> 
N 
1. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
INFORMATION AUX R~PONOANTS 
l'61~ve hAntHicie des proteCtions d'assurances; accident de travail, 
accident et re,ponsabilitA crvde nBcessaires pour faire un stage. 
INFORMATIONS AUX Eu~:VES 
Utiliser le carne! d'enoagEJmont. 
Comp!Ster 10 heures d'{JflQagement par blocs d'un minimum de 30 
minutes. 
Accompllr ~on sorvice avunt Ia f1n du mois d' 8\lfil 1998. 
Signer et rumottre son cnrnot au bureau du directeur adjoint de 5" 
secondaire pour obterllf Ia validauon de son engagement. 
Le Cornlt6 du Service communautaire suivra mensuellement !'ensemble 
dele dAmHrche. 
POUR INFORMATIO~S. CONTACTER GASTON PELLETIER 
AU US14)678·7481 !poate 330). 
E co I e d 'e d u cat i o n i n t «~ rna t i o n a I e 
7-4-45, chf:min df: Ch~ml,ly • Salnt-lfubel·t • jJY JSJ 
III. Break-out Session: 
Key Questions in Starting a Community 
Service Program 
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Some key questions in starting a 
"Community Service Program" 
1. What are the desired outcomes? 
SKILLS VALUES/ATTITUDES 
team concern 
leadership interest 
organizational quality 
\h r self discipline perseverance 
\h 
motbyation pro em solving s,~l(tresr,er;;t a truz m ' 
2. What is the maturity level of the students? 
What can the students realistically be expected to learn? 
(make the program developmental) 
ACHIEVEMENTS 
practical help to the 
community 
feeling of self-worth 
3. How can the program be interactive with academic subjects and other 
school activities? 
4. Is the program flexible enough to meet the needs of all the students 
and be acceptable to all the communities that the school serves 
5. How are students going to be assessed? 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION 
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